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Adreça: Espí i Grau, 1.
08400-Granollers
Telèfon: 938 794 046
Requisits: Reportatges emesos entre
els dies 1 d'agost de 2001 i el 31
de juliol de 2002 relacionats
amb qualsevol aspecte de Catalunya.
Dotació premi: 450,76 euros
Termini: 31 de juliol de 2002
PREMI ANAVE DE PERIODISMO 2002
Convoca: Asoc. de Navieros Españoles
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Doctor Fleming, 11, Io D
28036-Madrid
Telèfon: 914 580 040
URL: www.anave.es
Correu electrònic: pdiaz@anave.es
Requisits: Treballs publicats en mitjans
nacionals entre l'I de març i el 30 de
setembre de 2002 que tractin sobre
el sector marítim.
Dotació premi: 5.000, 2.000 i 1.000
euros.




Textil de Proceso Algodonero (AITPA)/
Hilados Dusol
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Secretaria de l'Asociación
Industrial Textil de Proceso Algodonero
(AITPA), Gran Via, 670.
08010-Barcelona
Requisits: Tots aquells treballs que facin
referència a algun aspecte
socioeconomic del sector tèxtil
espanyol, difosos entre el 16 d'octubre
de 2001 i el 15 d'octubre de 2002.
Dotació premi: 3.000 euros
Termini: 15 d'octubre de 2002
PREMI DE PERIODISME
AMADOR GARRELL I ALSINA
Convoca: Òmnium Cultural.
Delegació Comarcal de Granollers
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Espí i Grau, 1, lr. 08400-
Granollers (Vallès Oriental)
Telèfon: 938 794 046
Requisits: Treballs publicats entre l'I
d'agost de 2001 i el 31 juliol de 2002
que facin al·lusió a Granollers o
a la comarca del Vallès Oriental.
Dotació premi: 300,51 euros
Termini: 31 de juliol de 2002
PREMI PERIODÍSTIC JACINT DUNYÓ
Convoca: Fundació Roca Galés
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: Catalunya
Adreça: Aragó, 281, lr la.
08009-Barcelona
Telèfon: 932 154 870
URL: www.rocagales.org
Correu electrònic: cc@rocagales.org
Requisits: Treballs escrits en català
que tractin sobre el món cooperatiu.
Dotació premi: 650 euros
Termini: 24 de setembre de 2002
PREMI GODÓ DE FOTOPERIODISMO
Convoca: Fundación Conde de Barcelona
Àrea: Fotoperiodisme
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Pelai, 28. 08001 Barcelona
Telèfon: 934 812 235
URL: www.grupogodo.net
Requisits: Fotografies publicades
durant el 2001 en premsa espanyola
i que hagin estat obtingudes
per fotògrafs espanyols.
Dotació premi: 12.000 euros
Termini: 1 de juliol de 2002
PREMI PRISMAS CASA DE LAS
CIENCIAS A LA DE DIVULGACIÓN
Convoca: Casa de las Ciencias
Àrea: Premsa escrita
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Parque de Santa Margarita, s/n.
15005-La Coruña
Telèfon: 981 279 144
URL: www.casaciencias.org/premios
Correu electrònic: premios@casaciencias.org
Requisits: Articles de divulgació
científica publicats durant l'any 2001.
Dotació premi: 6.000 euros i Prisma
de Bronze
Termini: 31 d'agost de 2002
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